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（2017）を参考に紹介すると，まず Deciら（e.g., Deci & Ryan，1995）は，真のセルフ・エスティーム（true
self-esteem）と随伴性セルフ・エスティーム（Contingent Self-Esteem: CSE）の区別を提唱した。彼らによると











Deciらと Kernisの概念区分は，Deciらは彼らの自己決定理論（self-determination theory）（e.g., Ryan &


































Test: IAT, Greenwald & Banaji，1995）の考え方と方法を利用して児童が集団で実施できる紙筆版の IATを開
発した（児童用紙筆版セルフ・エスティーム潜在連合テスト; Paper-and-Pencil Version of Self-Esteem Implicit
Association Test for Children；紙筆版 SE-IAT-C）。IATは，指定した対象への態度等の測定を，当該対象と評
価内容（良し悪しや好き嫌いなど）との連合を本人が意識できない状況で自動的に測定する方法をとる。この IAT


























Version of Self-Esteem Implicit Association Test for Children;
横嶋・内山・内田・山崎，2017）の刺激語（カテゴリー語と属性語）
カテゴリー語 属 性 語
自 分 自分以外 快 語 不快語
じぶんは あれは すきだ きらいだ














































は，随伴性セルフ・エスティームを全体としてとらえ，つまり1因子構造（全般的 CSE; general CSE）としてと
らえる質問紙，今1つは，このセルフ・エスティームを領域別に特定される，つまり多因子構造（領域別 CSE;
domain-specific CSE）としてとらえる質問紙である。前者では，Paradise & Kernis（1999）による随伴性セル
フ・エスティーム尺度（Contingent Self-Esteem Scale: CSES）が代表格でよく使用されている。後者では，ど
の領域に絞るか（学業面や対人関係面など）によって多様な尺度が開発されているが，広く複数の領域を設定し
た尺度としては，Crocker, Luhtanen, Cooper, & Bourvrette（2003）による自己価値の随伴性尺度（Contingencies
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of Self-Worth Scales: CSWS）の使用頻度が高い。まずは，この2つの尺度を詳細に検討しながら，他律的（随
伴性）セルフ・エスティームの質問紙の在り方を検討したい。
表2 全般的随伴性セルフ・エスティーム質問紙（Contingent Self-Esteem Scale; Paradise & Kernis, 1999）
の質問項目（原版の英語は，Kernis & Goldman，2006;日本語版は，伊藤・小玉，2006より）
＜原版回答選択肢は，1（Not at All Like Me）～5（Very Much Like Me）で，3（Neutral）を
真ん中に挿入＞
1．An important measure of my worth is how competently I perform.
自分の価値を測る重要なものさしは，自分がどれだけ物事を有能に成し遂げるかということにある。
2．Even in the face of failure, my feelings of self-worth remain unaffected.＊
たとえ失敗に直面しても，自分の自己価値の感覚が揺らいでしまうことはない。
3．A big determinant of how much I like myself is how well I perform up to the standard that I
have set for myself.
自分で決めた自分の中にある基準でどれだけ物事を達成できたかによって，自分をどれだけ好きでい
られるのかが決まる。
4．My overall feelings about myself are heavily influenced by how much other people like and ac-
cept me.
自分のことが好きかどうかは，他人からどれだけ好かれ，受け入られるのかにとても影響を受ける。
5．If I get along well with somebody, I feel better about myself overall.
人と仲良くすることが，自分自身をより良い価値ある存在であると感じることに重要だ。
6．An important measure of my worth is how physically attracitve I am.
自分の価値を測る重要なものさしは，自分の外見がどれだけ魅力的に見えるのかによってかなり影響
される。
7．My overall feelings about myself are heavily influenced by what I believe other pople are saying
or thinking about me.
自分のことが好きかどうかは，他人が自分のことをどう言ったりどう思ったりするのかにとても影響
を受ける。
8．If I am told that I look good, I feel better about myself in general.
他人から自分の外見を誉められると，自分自身をとても価値ある存在だと強く感じる。
9．My feelings of self-worth are basically unaffected when other people treat me badly.＊
他人からひどく扱われたとしても，自分の自己価値の感覚は基本的に影響を受けることはない。
10．An important measure of my worth is how well I perform up to the standards that other people
have set for me.
自分の価値を測る重要なものさしは，他人から定められた基準でどれだけ物事を達成できるかという
ことにある。
11．If I know that someone likes me, I do not let it affect how I feel about myself.＊
誰かが自分に好意を抱いていることを知ったとしても，そのことが自分自身に対する感情に影響する
ことはない。
12．When my actions do not live up to my expectations, it makes me feel dissatisfied with myself.
自分のしている活動が自分の理想を満たしていないようなとき，自分自身に強い不満を感じる。
13．Even on a day when I don’t look my best, my feelings of self-wrorth remain unaffected.＊
自分の外見が最高に魅力的だとは思えないような日であっても，自分の自己価値の感覚が強く落ち込
んでしまうことはない。
14．My overall feelings about myself are heavily influenced by how good I look.
自分のことが好きかどうかは，自分がどれだけ魅力的に見えるのかによってかなり影響される。









（e.g., Neighbors, Larimer, Geisner, & Knee，2004）。項目数が多いことから α係数は高く，再検査法による
テスト間の相関も高い（Kernis，2003）。日本語版では，伊藤・小玉（2006）がこの尺度を翻訳し，同様の方法
を用いて因子構造を分析し，最終的に同じ1因子構造の尺度とし，内的整合性の高さも確認している。また，原
典では妥当性についても，予測的妥当性を中心に妥当性が確認され（e.g., Kernis，2003; Patrick, Neighbors, &
Knee，2004），日本版でも構成概念的妥当性が確認されている。














（Patrick et al., 2004），学業成績への随伴性（Schone, Tandler, & Stiensmeier-Peister，2015），子どもの成功
への随伴性（Wuyts, Vasteenkiste, Soenen, & Assor，2015）など個別の領域へのセルフ・エスティームの随伴
性が検討されている。





I don’t care what other people think of me.＊
他の人たちが私のことをどう考えようと気にしない。
What others think of me has no effect on what I think about myself.＊
私が自分自身をどう思うかは，他の人が自分をどう思っているかということに全く影響されない。
I don’t care if other people have a negative opinion about me.＊
他の人々が私について否定的な意見を持っていたとしても，私は気にしない。
My self-esteem depends on the opinions others hold of me.
私の自尊心は，他の人が私に対して持っている意見によって決まる。
I can’t respect myself if others don’t respect me.
他の人が私を尊敬しないなら，私は自分を尊敬することができない。
外見的魅力 Appearance
My self-esteem does not depend on whether or not I feel attractive.＊
私の自尊心は自分の外見を魅力的と思うかどうかとは関係がない。
My self-esteem is influenced by how attractive I think my face or facial features are.
どれだけ私の顔の特徴に魅力があると思うかによって，自尊心が影響を受ける。
My sense of self-worth suffers whenever I think I don’t look good.
自分の見た目がよくないと思うときには，自分の価値が損なわれると感じる。
My self-esteem is unrelated to how I feel about the way my body looks.＊
私の自尊心は，私が自分の見た目をどう思うかということとは関係がない。
When I think I look attractive, I feel good about myself.
自分の見た目を魅力的だと思えるときには，自分をいい感じだと思う。
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競争性 Competition
Doing better than others gives me a sense of self-respect.
課題や技術において他の人よりもうまくやると，自分に価値があると感じる。
Knowing that I am better than others on a task raises my self-esteem.
ある課題において他の人よりも自分がよくできたと知ると，自尊心が上がる。
My self-worth is affected by how well I do when I am competing with others.
他の人よりもよくできることは，私に自尊の気持ちを与えてくれる。
My self-worth is influenced by how well I do on competitive tasks.
私の価値は，他の人と張り合っているときにどれだけうまくやれるかということに影響される。
I feel worthwhile when I perform better than others on a task or skill.
私の価値は，競争的な課題においてどれだけうまくやるかということに影響される。
学業能力 Academic competence
My self-esteem is influenced by my academic performance.
私の自尊心は学業成績によって影響される。
I feel better about myself when I know I’m doing well academically.
学業上でうまくやっているとわかると，自分をいい感じだと思う。
Doing well in school gives me a sense of self-respect.
学校でよくできることは，私に自尊の気持ちを与えてくれる。
I feel bad about myself whenever my academic performance is lacking.
学業成績が十分でないときはいつでも，私は自分を駄目だと思う。
My opinion about myself isn’t tied to how well I do in school.＊
自分をどう思うかは，私が学校でどれだけ優秀であるかということとは結びついていない。
家族からのサポート Family support＊＊
It is important to my self-respect that I have a family that cares about me.
私を気遣ってくれる家族がいることは，私の自尊心にとって重要である。
When my family members are proud of me, my sense of self-worth increases.
私の家族の人達が私のことを誇りに思ってくれるとき，自分に価値があるという気持ちが増す。
Knowing that my family members love me makes me feel good about myself.
私の家族の人達が私を愛してくれていると知ると，自分をいい感じだと思う。
When I don’t feel loved by my family, my self-esteem goes down.
家族に愛されていると感じない時，私の自尊心は下がる。
My self-worth is not influenced by the quality of my relationships with my family members.＊
私の価値は家族の人達との関係の質に影響されない。
倫理的であること Virtue
My self-esteem depends on whether or not I follow my moral/ethical principles.
私の自尊心は，自分が道徳的・倫理的なきまりに従っているかどうかで決まる。
My self-esteem would suffer if I did something unethical.
もしも非倫理的なことをしたら，自尊心は下がるだろう。
I couldn’t respect myself if I didn’t live up to a moral code.
もしも私が倫理的なきまりにしたがって生きていないとすれば，私は自分を誇りに思えないだろう。
Whenever I follow my moral principles, my sense of self-respect gets a boost.
自らのモラルにしたがっているときにはいつでも自尊心が高揚する。
Doing something I know is wrong makes me lose my self-respect.
間違っているとわかっていることをやると，自尊心を失う。
神からの愛 God’s love＊＊＊
My self-esteem goes up when I feel that God loves me.
神から愛されていると思うと，自尊心が高まる。
I feel worthwhile when I have God’s love.
神からの愛があると，自分には価値があると感じる。
My self-esteem would suffer if I didn’t have God’s love.
神からの愛がないと，自尊心は下がるだろう。
My self-worth is based on God’s love.
私の価値は，神からの愛に基づいている。









































































































































カテゴリー語 属 性 語
自 分 自分以外 快 語 不快語
じぶんは ともだち すきだ きらいだ
わたしは なかま すばらしい くだらない
じしんがある ふあんだ
まんぞくした やくにたたない





























れは「自己信頼心（自信）の育成（development of self-confidence）」と呼ばれるプログラムで（Yamasaki, Mu-
rakami, Yokoshima, & Uchida，2015），「いのちと友情の学校予防教育」（Trial Of Prevention School Education
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The concept and measuring method
of heteronomous（contingent）self-esteem
YAMASAKI Katsuyuki＊, YOKOSHIMA Takayuki＊＊, KAYA Ikuko＊＊,
YAMAGUCHI Satoshi＊＊＊, and UCHIDA Kanako＊
(Keywords: heteronomousus self-esteem, contingent self-esteem, autonomy, nonconsciousness,
measurement, implicit psychological characteristics)
Low self-esteem has been treated as one of the leading causes of maladaptive behaviors in schools
and communities. However, in recent years, more and more studies have been denying the benefits of self-
esteem, which lead to the reconsideration of the previous concept and measuring method. Especially,
Yamasaki et al.（2017）developed a new concept termed “autonomous and heteronomous（contingent）self-
esteem” aftrer referring the newly developed concepts by Deci and others’ and Kernis’ studies. They re-
vealed that the autonomous self-esteem is beneficial for health, adjustment, and performcne, while het-
eronomous one is unbeneficail. Moreover, they indicated that autonomous self-esteem is unable to be con-
siciously measured utilizing self-reports, and then developed a new implicit association test（IAT）termed
“Paper-and-Pencil Version of SE-IAT-C” for a group of children at schools. Meanwhile, they suggested
that heteronomous self-esteem is able to be measured both consicously and nonconsicioulsy. After consider-
ing Yamasaki et al.’s notions, the current paper scrutinized the concept and measuring methods of the het-
eronomous self-esteem reviewing the past research. In doing so, we focused on how we can develop a
questionnaire and an IAT for heteronomous self-esteem. Finally, we discussed how we utilize autonomous
and heteronomous self-esteem measures in cultivating autnomous self-esteem with universal prevention pro-
grams.
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